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Sichtung des Nachlasses im Hause 
Kossack 
Wissenschaftliche Bibliothek 10.000 Bände 11.000 Sonderdrucke 
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Akten bestand 
25.000 Seiten 
Dr. Coblenz 
LANDESMUSEUM FÜH VORGESCHICHTE 
Fnnchun|MieIle für dir Ilciirk« 
Druden, K „ ! M . M . V , , | I und Lripiir 
O B B B D I R > i. • 28.2.1957 
Nr. 2 7 ^ / 3 7 Dr .Co. /Sa , 
IHM . . I - . . M U l i , u | . k > . l 
Herrn 
D r . p h i l . h a b i l . G . K o s s a c k 
I n s t i t u t für Vor- und Frühgeschichte 
der Univers i tä t München 
M ü n c h e n 2 
A r c i s s t r . 6 
Lieber Herr Xossack! 
Wir freuen uns, daß S ie bere i t s i n d , die Nordgrenze der Ha l l s ta t t -
kul tur in unserem Gebiet zu bearbei ten und sind se lbs t ve r s tänd l i ch 
damit einverstanden, wenn Ihnen a l s Arbeitsbeginn der Herbst gee ig -
net ersche int . S i e dürften dann auch bei uns v i e l l e i c h t l e i ch te res 
Arbeiten haben, da inzwischen h o f f e n t l i c h der Umzug fas t v o l l s t ä n d i g 
durchgeführt sein wird und S ie l e i c h t e r an d ie Kater ia l i en herankom-
men. Wesentliche wei tere Funde werden s ich vor a l l e n Dingen in Le ip -
z i g , Ha l l e , Gottbus, Guben, Frankfur t , G ö r l i t z , Hoyerswerda und 
Bautzen bef inden. Doch sind se lbs t ve r s tänd l i ch in verschiedenen Mu-
seen, vor allem Cottbus, starke KriegsVerluste zu verzeichnen. Wir 
möchten S i e in jeder Beziehung in Ihrer Arbeit unterstützen und ho f -
fen mit Ihnen auf ein gutes Gelingen. 
Besonders aber möchten wir Ihnen für d ie Wiederherstellung Ihrer 
Gesundheit a l l e s Gute wünschen und ble iben 
mit herz l i chs ten Grüßen, auch an die^dortigen Kollegen, 
4.—r /•**- ^ 4 ^ - ' Z - * ^ 
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Ltndcuml tof Drtikmjtpllcgt und A(th»clog t Sachsen Anhill 
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Nachlässe und Aulographen 
Herzlich w i l lkommen bei Kalliope, dem zentralen Sucheinstieg für Nachlässe und Autographen in Deutschland 
Die Kall iope-Datenbank wurde als Fortführung der 1966 gegründeten Zentralkartei der Autographen (ZKA) entwickelt. Die mehr als 1 Million 
Nachweise des Zettelkatalogs mit Beständen aus mehr als 100 Bibliotheken. Archiven. Museen und Forschunoseinrichtungen aus Deutschland sind 
vollständig in Kalliope recherchierbar. Zusätzlich wurden an der Kalliope-Arbeitsstelle mehrere überregionale Verzeichnisse konvertiert, die 
Sammlungen aus mehr als 300 Einrichtungen nachweisen. Gegenwärtig nutzen ca. 50 Institutionen eine Redaktionsschnittstelle von Kalliope zur 
Erfassung und Pflege ihrer Daten. 
Die in Kalliope erfassten Daten sind mit normierten Personen- und Körperschaftsdaten verknüpft und nach den Regeln für die ErschlieÖunq von 
Nachlässen und Autographen (RNA) erschlossen. 
Der Auf - und Ausbau von Kalliope ist maßgeblich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt worden. Die Kalliope-Arbeitsstelle wird von 
der Staatsbibliothek zu Berlin unterhalten. 
Zur Vervollständigung Ihrer Recherche beachten Sie bit te auch die Zentrale Datenbank Nachlässe (ZDN) des Bundesarchivs. 
Sollten sich aus Ihrer Suche nach Autographen oder Beständen Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an die jeweiligen besitzenden Institutionen. 
Bei Fragen, die sich aus einer Personensuche ergeben, hilft Ihnen das Kall iooe-Team gerne weiter. 
Für Anregungen und weitergehende Fragen steht Ihnen das Kall iope-Team gern zur Verfügung. 
[Derzeit in Kalliope: (Stand: September 2010) 
• 1 .538.000 Autographen 
• 25 .610 Bestände 
• 473 .500 Personen 
fa[S|teC| » n g ^ ^ S y ^ e ^ G m b H 
KALLIOPE 
KALLIOPE 
' S t a r t s e i t e 
• Aktuelles 
' Sucheinstieg 
Autographen 
• 
Sucheinstieg Personen 
Sucheinstieg Bestände 
• Hilfe 
• Kalllope-Verbund 
Rechercheliste anzeigen 
Rechercheliste löschen 
Gefördert von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft DFG 
K a Verbundkalalog 
Nachlässe und Autographen 
Vollanzeige Handschriften 
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Zurück zur Trefferllste 
Treffer In Rechercheliste aufnehmen 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das KALLIOPE-TEAM 
Bestandssignatur 
Mappennummer 
Ordnungsgattung 
Gattung 
Signatur 
Person VON 
Person AN 
Umfang, Beilagen 
Entstehungszeit 
Entstehungsort 
Sprache 
Land 
Literatur 
Besitzende 
Institution 
Inhaltsangabe 
Bemerkungen 
Person ÜBER 
Körperschaft ÜBER 
Werktitel 
Mediennummer 
Nachiass Georg Kossack 
13 
Briefe an 
Briefe 
13-0044 / 13-0045 
Redeker, Gisela fVerfasser/in 1 
Kossack, Georo fArchaoloae^ [Adressat/in] 
1 Brief + 1 Brief Anlage 
06.09.1993-26.11.1993 
Neuhofen; Berlin 
Deutsch 
Englisch 
Deutschland 
Norwegian Archaeological Review 
Deutsches Archäologisches Institut <Berlin> / Römisch-Germanische 
Kommission 
Integrität, Darstellung Wissenschaftsbetrieb DDR 
Anlage: Kopie Brief Herrmann an Engelstad 
Herrmann. Joachim [Behandelte Person] 
Engelstad. Erica [Behandelte Person] 
Virchow. Rudolf [Behandelte Person] 
Schliemann, Heinrich [Behandelte Person] 
Grimm. Paul [Behandelte Person] 
Akademie der Wissenschaften der DDR <Berlin. Ost> [Behandelte 
Körperschaft] 
Prehistoric archaeoloqy in Germany: its history and current Situation, in: 
Norwegian Archaeological Review 25 f !992) 
HS015658387 
j a | S | t e C | angewandt«Sytlemtechnik GrnbH 3-pomt concopts 
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Brief von 
W. Unverzagt an 
E. Sprockhoff 
30.10.1961 
DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN 
INSTITUT FÜR VOR- DNS FR0IIOESCUICUTE 
Akl.Z. 1575/53/61 BERLIN WH. den 3o.10.1961, B e i A u l • m l • I in. !>• i 210* II 
Herrn 
U n i v . - P r o f . Dr. Ernst S p r o c k h o f f 
K i e l 
F e l d s t r . 93. 
L ieber Herr Sprockhoff ! 
Besten Dank für Ihre Nachricht vom 26 . l o .61 . Ich habe 
S ie nun in Potsdam be i Fräulein Dr. Kramer für die Tagung an-
gemeldet. 
Nach den s e i t dem 13.August d . J . geltenden Bestimmun-
gen werden S ie nur die Einre ise nach Potsdam und zurück be -
kommen können, und zwar fü r die Ze i t vom 1 6 . - 19.November. 
Für die übrigen fleisen nach Ber l in und Schwerin i s t 
jedesmal eine besondere Genehmigung und eine neue E inre i se 
notwendig, entweder von Marienborn oder für Schwerin über 
Schwanheide. 
Bereu wird vo rauss i ch t l i ch auch kommen, hat aber noch 
nicht endgült ig zugesagt. 
V/as die Finanzierung angeht, so werden von uns die 
Kosten für die Rückreise und den Aufenthalt in Potsdam g e t r a -
gen. 
In der Hoffnung auf e in gutes Wiedersehen grüsst S ie 
he r z l i ch 
Ihr 
( P r o f . Dr. W. Unverzagt) 
Xo*«*>r l f l rn an Rio i « h " ' • « > • » » I T I 6 f l . c n d l » K r l r d l * u n * 
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W i l l k o m m e n 
Arachne ist die zentrale Objekt d ateno an k des ittchen Archäologischen 
[ns t tu ts (DA!) und des Archäologischen Instituts der Unr*ers*at IU Köln, 
administriert von Reinhard Foertsch. Anmelden: 
News 
B m m n 
Passwort: (Anmelden ) 
Konto esteften 
A/achne soH als kostenloses Werkzeug der I n t e n e t r e c n e c h e für die A'chaologie(n) 
und die Klasstfenc A l t e t u m s w i s s e i i c h a n Objekte und Zustande eschfce3en 
helfen und aus H u n d e t t au senden von Datensätzen sennei auffindbar machen. 
Dies 5"' einerseits fur den Beeich d e seit langem bestenenden analagen 
Dokumentation so es tan de. die teilweise zefafebodroht und weitestgehend 
u n e s c h t o s e n sind: n i e w r d aktive digitale E'SchkcOung betrieben. Es dt o b e e n d e e s c i t s auch für den Becien d e zunehmend 
u b e b e d e n d e n NcuB'Oduktbn j ig *ak Ob-ekt- und Bilddaten der Fal: hier «Wd eine niedrig « s e h wefcg vorgehendeStruktur ieung 
v e w e i d e t , die sich auf d e Ebene masch inen lesbare Metadaten St 'atogie i des Semant«: Web bedient. Alle digitalisierten, b d d k h e n 
und textuoeen Objoktinformatönon werden auf cm cm mehrfach redundanten Itvoa Storagc System langzotgeschert und rn K o h e 
S t e e g c Area Network via AFS weltweit onkne gehalten. 
Arachne-Inhalte: 
ARACHN 
E Der Wissenschaft]iche Nachlass von Prof. Dr. Georg Kossack 
D e Nachlass Desteht aus e t n e umfangreichen wissenschaftknen 
Füchblbtothefc (Bücher und Sonderdrucke * zusammen etwa 
20.000 T*dJ s o « * einem Wissenschaft kchen Archiv 
(Korrespondenz. Akten und Mate iabommking zusammen etwa 
SO.000 Seiten), das 60 Jahre Forschung s t a r k e * widesoiegeK. 
Die a<chaotogischc Mateßlsammking beinhaltet zahkenhc 
hallsiaUzcitlche Funde und e m o g k h t Einblicke n Kossacks 
geographisch und thematisen umfassende archäologische 
F-eg est d ü n g e n . 
[mch- I 
• Reinhard Fortsch reeeives 
Google-Awerd for Arechne-
Pro-ect 
• METSexport temporar#r 
unavailable 
• Arachne 3.6.1 
• U p c o m n g Conference: 
Integrating 4 0 0 0 yeers of 
i n g u a t « data weh the 
archaeologlcal r o x e d 
• First r e s u l s o f the image grid 
pro;ect avalaOle 
e Schotar»/ Bequest of Prof. Dr. 
Georg Kosseck ts now avaüeble 
witfim the Arachne Databases 
• Increased Usege of Arachne 
Consolidated in 2010! 
• Arachne es partner in 
Europeana project - CARARE 
• The Emeglnes Protect o m ti 
t h r d phese. 
e Araehne Interface eecording to 
OAI PMH Standard for 
dataob<ects and Cooks 
imolemented 
Universität zu Köln 
Archäologisches Institut 
Albertus Magnus Platz 
D-50923 Köln 
Copynght £ 2011. 
Fehlermeldungen bitte an foertschejuni-koeln.de 
Deutsches Archäologisches 
Institut . 
Pocoieiskiaiiec 69-71 3 
D-1419S Berlin 
U U V . I I C 
c j a h n - tT7 
STARTSEITE > SUCHE IN KATEGORIEN > SUCHE IN »BUCH« > »STARTSEITE BUCH* > BUCHSEITEN ( 1 ) > 
ANSICHT »BUCHSEITE« 
SCHRIFT: + -
Suchen 
Beschreibung der 
Datensatzanzeige 
A l l g e m e i n I n h a l t s v e r z e i c h n i s K o n t e x t b r o w s e r m (»321 ; ) • • ! 
http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/81382 
Reinecke, Paul: Nachlass Kossack (Bd. 1). - Scan 332. 
Alle S e i t e n / S c a n s anze igen 
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Informationen zur Buchseite 
ZENON Metadaten: 
A u t o r ; 
Standort: 
physische 
Beschreibung: 
Personcnnamen: 
Inhaltliche 
Zusammenfassung: 
Anzahl Buchseiten: 
R e i n e c k c , Paul . 
f n a c h d i e s e m Autor in Z e n o n s u c h e n ) 
Deu t sches 
<Bcr l in> 
K o m m i s s i o n . 
5 Pos tkar ten . 
A rchäo log i s ches Institut 
/ R ö m i s c h - G e r m a n i s c h e 
K o s s a c k , G e o r g . 
Funde Magda lensberg ; 
Literatur. 
5 6 1 
B e s c h a f f u n g 
Auf der l inken Se i te s e h e n S ie 
detail l ierte I n f o r m a t i o n e n z u m 
a u s g e w ä h l t e n Datensatz . 
Die Kopfze i l e bes teht aus der 
e indeut igen S e r i e n n u m m e r d e s 
D a t e n s a t z e s in A r a c h n e , gefo lgt 
v o n e iner Kurzbeschre ibung . 
Darunter be f inden sich die in der 
D a t e n b a n k v o r h a n d e n e n 
I n f o r m a t i o n e n z u m Datensa tz . 
Falls Bilder z u m Datensa tz 
v o r h a n d e n sind e rsche inen S ic 
als Vorschaub i lder , 
unterschr ieben mit der 
jewei l igen N e g a t i v n u m m e r , l inks 
n e b e n d e n tcx tue l len 
I n f o r m a t i o n e n . Diese k ö n n e n 
durch Ank l i cken d e s 
Vor schaub i l des ve rgrößer t 
w e r d e n . Mit e i n e m Klick auf die 
N e g a t i v n u m m e r g e l a n g e n S ie 
zur Ans icht d e s B i ldda tensa tzes , 
die zusätz l iche I n f o r m a t i o n e n 
z u m Bild anze ig t . 
In der g rauen Navigat ions le is te 
kann a u ß e r d e m die A n z e i g e v o n 
B e z i e h u n g e n d e s D a t e n s a t z e s zu 
a n d e r e n Da tensä t zen in A r a c h n e 
a u s g e w ä h l t w e r d e n . 
A l l g e m e i n I n h a l t s v e r z e i c h n i s K o n t e x t b r o w s e r \ « [ (3321 $ ] • • ! 
Unive r s i t ä t zu Köln 
A r c h ä o l o g i s c h e s I n s t i t u t 
A l b e r t u s M a g n u s P latz 
D - 5 0 9 2 3 Köln 
Copyr igh t © 2 0 1 0 . 
F e h l e r m e l d u n g e n b i t t e a n f o e r t s c h @ u n i - k o e l n . d e 
D e u t s c h e s A r c h ä o l o g i s c h e s , 
I n s t i t u t : 
Podbie lsk ia l lee 6 9 - 7 1 
D - 1 4 1 9 5 Berl in 3 
a Bearbeiten: Buchselte 
LJdllll ~ ; l—I 
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STARTSEITE > SUCHE IN KATEGORIEN > SUCHE IN »BUCH* > »STARTSEITE BUCH« > BUCHSEITEN ( 3 2 4 ) > 
ANSICHT »BUCHSE:~E« 
SCHRIFT: + 
5T7cnen 
Beschreibung der 
Datensatzanzeige 
Allgemein I n h a l t s v e r z e i c h n i s K o n t e x t b r o w s e r m ( [ 9 2 1 : ) • • ! 
http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/110927 
Kossack, Georg.Nachlass Kossack (Bd. 97). - Scan 92. 
Alle S e i t e n / S c a n s anze igen 
Allgemein I n h a l t s v e r z e i c h n i s K o n t e x t b r o w s e r 
Un ivers i tä t zu Köln 
A r c h ä o l o g i s c h e s I n s t i t u t 
A l b e r t u s M a g n u s Platz 
0 - 5 0 9 2 3 Köln 
Informationen zur Buchscitc 
Anzahl Buchseiten: 324 
Inhaltsbcschreibung Depot fund Tr teno (dt. Krendor f ) , Louny , 
der Buchseite: B ö h m e n , Tschech ische Republik 
Typ der Buchseite: Ze ichnung 
Aufbewahrungsort: 
Trteno (dt. Krendor f ) , Louny , Tschech ische Republik 
- Or t sangabe ist Fundort -
Datierung: 
Spätbronzoze i t . 
Urnenfcldcrzei t . 
Ha 63 . 
Literatur: 
O. Kyt l icovä (~), Jungbronzeze i t l iche Hortfunde in B ö h m e n . PBF 
X X , 12 (Stuttgart 2007 ) . 310f . Kat.Nr. 242 ; 
Verknüpfte Datensätze: 
• B ü c h e r ( 1 ) 
• Mehrteilige Denkmaler (1) 
« 4 • i92i : ] • • 
Auf der l inken Seite sehen Sie 
detail l ierte In fo rmat ionen z u m 
ausgewäh l ten Datensatz . 
Die Kopfze i le bes teht a u s der 
e indeut igen S e r i e n n u m m e r des 
Datensa tzes in Arachne , gefolgt 
v o n einer Kurzbeschre ibung . 
Darunter bef inden sich die in der 
Datenbank v o r h a n d e n e n 
In format ionen z u m Datensatz . 
Falls Bilder z u m Datensatz 
v o r h a n d e n sind ersche inen Sie 
als Vorschaubi lder , 
unterschr ieben mit der 
jewei l igen N e g a t i v n u m m e r , links 
neben den textuel len 
In format ionen . Diese k ö n n e n 
durch Ankl icken des 
Vorschaub i ldes vergrößer t 
werden . Mit e inem Klick auf die 
Nega t i vnummer ge langen Sie 
zur Ansicht d e s B i lddatensatzes , 
d ie zusätz l iche In format ionen 
z u m Bild anzeigt . 
In der grauen Navigationsleiste 
kann a u ß e r d e m die Anze ige von 
Bez iehungen des Datensa tzes zu 
a n d e r e n Datensä tzen in Arachne 
ausgewäh l t werden . 
Copyr ight © 2 0 1 0 . 
F e h l e r m e l d u n g e n b i t te a n f o e r t s c h @ u n i - k o e l n . d e 
D e u t s c h e s A r c h ä o l o g i s c h e s 
I n s t i t u t 
Podbie lsk ia l lee 6 9 - 7 1 
D - 1 4 1 9 5 Berlin 
iDA I.IMAGES 
/\RACHNE 
ÜBER IDAI. IMAGES/ARACHNE | INHALTE | INTERFACES | HILFE | NUTZUNGSBEDINGUNGEN / BESTELLUNGEN | IMPRESSUM | KONTAKT 
cjahn - Verwaltung - Abmelden \ - J ( Suchen ) Erweiterte Suche 
STARTSEITE > ERGEBNISUBERSICHT > SUCHERGEBNISSE FüR »MEHRTEILIGE DENKMALER* (1) > ANSICHT 
»MEHRTEILIGES DENKMAL« 
SCHRIFTGROßE 
Allgemein Kontextbrowser 1 / ! • • 
http://arachne.uni-kocln.de/item/gruppen/405220 
Vorhandene Bilder: 1 
Koss*:kDook0l2l-0094 
405220: Gräber I und II von Straze, Slowakei 
Straze (ung. Sträzsa; dt. Strasche) 
Informationen zum mehrteiligen Denkmal (Gruppe) 
Allgemein: 
Art des Denkmals: Grabbefund / -inventar 
Anzahl Figuren / Objekte: x Bronzegefäß, 3x Fibel, 5x Glasbechor, 2x Glasflasche, Gürtelboschlag, 
Reitsporen, Messer, Keramik (Bronzeschere, Bronzemesser, Bronzegürtelschnalle) (Grab I) ; 
Prunkfibel, Silberplatte, Silberaufsatz, Standfuss (Bronzebecken, SÜborbecken, Bronzekelle, 2x 
Bronzekanne, Silbernapf, Silbersieb, Terra-Sigillata, DreilagcnkammBeschlagplatte, Silbermesser, 
Holzeimerreste, "an die 20 Fibeln", 2x Silbersporen, Pfeilspitzen) (Grab II) 
Lokalisierung: 
Straze (uno. Sträzsa; dt. Strasche), Slowakei 
- Ortsangabe ist Fundort -
Datierung: 
Horizont Haßleben-Leuna. 
Jüngere Römische Kaiserzeit. 
Literatur: 
H. J . Eggers, Der römische Import im freien Germanien (1951); 
E. Beninger, Die germanischen Bodenfunde in der Slowakei. 1937,; 
N. Zotz, Die germanischen Fürstengräber von Strasche. Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 1940, 
150-156; 
Allgemein Kontextbrowser 
Beschreibung der 
Datensatzanzeige 
Auf der linken Seite sehen Sie 
detaillierte Informationen zum 
ausgewählten Datensatz. 
Die Kopfzeile besteht aus der 
eindeutigen Seriennummer des 
Datensatzes in Arachne, gefolgt 
von einer Kurzbeschreibung. 
Darunter befinden sich die in der 
Datenbank vorhandenen 
Informationen zum Datensatz. 
Falls Bilder zum Datensatz 
vorhanden sind erscheinen Sie 
als Vorschaubilder, 
unterschrieben mit der 
jeweiligen Negativnummer, links 
neben den tcxtuellen 
Informationen. Diese können 
durch Anklicken des 
Vorschaubildes vergrößert 
werden. Mit einem Klick auf die 
Ncgab'vnummer gelangen Sie 
zur Ansicht des Bilddatensatzes, 
die zusätzliche Informationen 
zum Bild anzeigt. 
In der grauen Navigationsleiste 
kann außerdem die Anzeige von 
Beziehungen des Datensatzes zu 
anderen Datensätzen in Arachne 
ausgewählt werden. 
Universität zu Köln 
Archäologisches Inst i tut 
Albertus Magnus Platz 
D - 5 0 9 2 3 Köln 
Copyright © 2 0 1 1 . 
Fehlermeldungen bitte a n foertsch@uni -koeln.de 
! 0 © ® © i 
Deutsches Archäologisches 
Inst i tut 
Podbielskiallee 6 9 - 7 1 
D - 1 4 1 9 5 Berlin 
'V/ ,0 
B e a r b e i t e n : Mehrte i l iges D e n k m a l 
Allgemein K o n t e x t b r o w s e r m [ T ] / i ^ w 
http://arachne.uni-koeln.de/item/gruppen/405220 
405220: Gräber I und II von Straze, Slowakei 
Straze (ung. Sträzsa; dt. Straschc) 
Vorhandene Bilder: 0 Z u m alten Kontextbrowser 
Kossack, &org: N. 
Kossack, G^org: N... 
Kossack, 
Kossack, Georg: N... 
Kossack, Georg: N 
Kossack, Georg: G^org: N... 
ftorg: N. 
Kossack, Georg: C^org: N. 
K o r t e x t b r o w s e r m IT] /1 * n 
Buchseite Nr. 106846 
: : f 
Kossack , Georg : Nachlass 
Kossack . , Scan 240 
S006506: Eisenzeitliche Nekropole Esquilia (Necropoli dell'Esquilino), Rom, Italien 
Roma, Rom 
Buchseite Nr. 203721 
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Der wissenschaftliche Nachlass von Prof. Dr. Georg Kossack 
Prot. Dr. Georg Kotsack (1923 200'.) gehörte zu den bedeutendsten deutschen Prahistorikcrn der letzten fünf Jahrzehnte. Wie 
kaum eine andere Persönlichkeit O c archäologischen Forschung wirkte er nert über Deutschland hinaus auf die Entwicklung des 
Faches und besonders auf die Brome- und Hellstettzcitforschung Mittel- und Osteuropas. 
Sein Nachlass besteht aus einer umfangreichen 
wissenschaftlichen Fachbibl-othe• (Bücher und Sonderdrucke -
zusammen etwa 20.000 Titel) sowie einem wissensehafUichen 
Archiv (Korrespondenz. Akten und Materialsammlung -
zusammen etwa 50.000 Seiten), das 60 Jahre 
Forsch ungstabgkeit widerspiegelt Die archäologische 
Matcrialsem mlung beinhaltet zahlreiche hailstattzeitliche Funde 
und ermöglicht Einblicke m Kossacks geographisch und 
thematisch umfassende archäologische Fragestellungen. 
Dank der Forderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
war es möglich, den umfangreichen Naehloss von Prof. Kossack 
für eine wertere wissenschaftliche Aufarbeitung zu crsehlieBcn. 
Diese erfolgte durch d u Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie Sachsen-Anhalt (Halle/Saale) kl Kooperation mit 
dem Deutschen Archäologischen Institut (Berlin), der Romisch' 
Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen | 
Instituts (F'ankfurt/Hsm) und den Fachinstituten der Ludwig-
MammiUoni Universität München, der Universität zu Köln und der 
Martin-Luther-Universität Halta-Wtttcnberg. Der überragenden 
forschungsgeschichtlNhcn Bedeutung seines Wirkens für d«t Prähistorische Archaolog-c so" auf diese Weise Rechnung getragen 
werden. 
Die Erschließung des Kossack-Nachlasses in digitaler Form hat in zweierlei Hinsicht Pilotcharakter: zum einen wird die Bedeutung 
archäologischer Nachlasse als Qucltengattung für die Forschung gewürdigt Zum anderen konnten diese Archivalien mit ihren 
Spezifischen ErschlieSung spare meiern in die bestehende Infrastiuklur von Arechnc eingefügt werden. 
Die Integration der archäologischen Maicnalsammlung aus dem Kossack-Archiv m bestehende Datensätzen des Arachne-
Systoms erlaubt eine bidirektionale Verbindung zwischen Kossack- und bereits existierenden Araehne-Oatcn. Arachne kann den 
archäologischen Kontext von Funden und Befunden visuahsieren - zu diesem Kontext gehen auch die Rezeption in 
unveröffentlichten archäologischen Matenelsammiungcn. 
Neben der inhaltlichen ErschlicBung des Kossack-Nachlasses wu'dc im Rahmen des Projektes ataa technische Losung entwickelt, 
um Daten aus der Keltiope-Autografcn-Datenbank In Arechno und den MARC21 -Standard zu Ubciführcn. Dieser ist Basis des 
Zcnon-Sy Sterns, das vom DAI für die Beschreibung und standardisierte Auszeichnung von Literatur verwendet wird. Die 
Entwicklung dieses Mappmgs erfolgte m Zusammenarbeit mit der Deutschen Nabonalblbliothch, dem OA1 und dem Keiner 
CoDArchLab. 
Hinweis: Aus rechtlichen Gründen kennen nicht alle Bestandteile des Nachlasses öffentlich angezeigt werden. Bei Bedarf richten 
Sie bitte emen Antrag auf Einsicht in die gesperrten Bilddetcn an die Direktion der Romisch-Germanischen Kommission: 
An dieser Steile werden 
Hilfciexte angezeigt, wenn Sie 
mit der Maus über 
Bodicnck-mcntc von Arachne 
fahren. 
1. Korrespondenz 1946-1961 (Studium. Asiatentenzeit München. Anfangszeit Kiel) 
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